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摘  要: 20 世纪 50 年代至 60 年代初,苏联技术向中国进行了一次成功的转移。这次技术转移是一种混合式





体系, 带动了科学研究的发展,形成/ 以任务带学科0的发展模式, 对 20世纪中国社会发展产生了深远的影响。
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  ¹ 当然,这个划分不是绝对的。在此期间也持续地进行着规模和程度不等的技术转移。比如, 20世纪初期, 西方和日本的民用技术通过
外商和私营企业向中国沿海和其他投资环境相对较好的地区转移;处于割据状态的军阀政权则引进了兵器和飞机制造技术以及少数其他产业
技术。
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º 钱三强. 钱三强主任的讲话, 1990年 12月 17日. 院史资料与研究, 1991, ( 1) : 11-20.
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实施到底的话, 中国的技术和工业基础还可以打得
更为坚实。


























































































































种型号汽车 120多万辆, 而全国在 80年代中期才有
汽车 200多万辆[ 7]。然而,一汽的 CA10B型载货汽
车等主导产品长期维持不变。各汽车制造厂开发新
产品的周期过长, 产品设计方法落后。到 1987年 1
月 1日 CA141型车正式投入大批量生产,一汽才结
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The Characteristics and influence of the technology transfer from the Soviet
Union to the P. R. China during 1950s
ZHANG Ba-i chun1, ZHANG Jiu-chun2, YAO Fang3
( 1. Institute of Histor y of Natur al Sciences, CAS, Beijing 100010; 2. Institute of Policy and Management , CAS, Beijing 100080;
3. Department of Mathematics, Capital Normal University , Beijing 100037)
Abstract: F rom 1950s to t he beg inning o f 1960s, one successful technolog y transfer from Sov iet Union to the P. R. China happened.
T his technology transfer was a kind of mixed one in the family of socialism and China had paid a lot of money for it. It had been fin-
ished by thr ee ways ) ) ) helping China to found industrial progr am, cooperating with China in the field of science and technolo gy,
helping China to establish and adjust university, college and secondar y technolog y school and absorbing a great many Chinese student
abroad and refresher student. This paper analyzed the characteristics and influence of this techno logy transfer from Sov iet Union to
t he P. R. China and thought that the technology fr om t he Sov iet Union is basically advanced, appropr iate and accord w ith the Ch-i
nese condition. It also reacts in China for a long term. In the end, the author draws the conclusions as follow : this technology transfer
had driven and accelerated the systemic tr ansfer of modern techno logy to china in a large scale and high lev el; laid a foundat ion for
modernization and industrialization of China; basically constr ucted relative integrated modern technolo gy and industr y system; driven
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